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 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS SOCIALES Y 
EMOCIONALES COMO HERRAMIENTA 
EN LA GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 
DOCENTE 
1 - 14 
 Nereida Carolina Pérez 
Villegas 
(UCLA) 
 Omaira Rosa Peña 
Sánchez 
(UCLA) 
 
2 
CULTURA E INTERCULTURA EN 
LATINOAMÉRICA: PRESENCIA 
DE LOS INMIGRANTES CANARIOS EN 
EL ESTADO LARA, 1961-1981 
15 - 28 
 Félix Reinaldo Pastrán 
Calles 
(UPEL) 
 
3 
ENSEÑANZA BASADA EN EL GÉNERO 
Y COMPRENSIÓN LECTORA EN 
INGLÉS CON PROPÓSITOS 
ESPECÍFICOS: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA 
29 - 41 
Bexi Perdomo 
 
(FOULA) 
 
4 
CONTROL GESTIÓN EN PRÁCTICAS 
PROFESIONALES Y NORMATIVA 
DE PASANTÍAS UNIVERSITARIAS. 
CASO: COORDINACIÓN PRÁCTICA 
PROFESIONAL DAC-UCLA 
42 - 59 
 Yelitza E. Vega Aparicio 
(UCLA) 
 Yvonne J. Sánchez 
Galindez 
(USA) 
Jeanny C. Machuca 
Ainagas 
(UCLA) 
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ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
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(UCLA) 
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(UCLA) 
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 María Eugenia Castillo de 
Gil 
(UPEL) 
 
7 
 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 
EDUCATIVO UNIVERSITARIO 
VENEZOLANO 
75 - 81 
 Hamlet Trejo 
 
(CUAM) 
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IMAGINARIOS SOCIALES DE UN 
EDUCADOR: EL DILEMA 
PARADIGMÁTICO EN LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
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 Wilmer Rafael Chávez Rea 
 
(UCLA) 
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DEL CEDES A LA UCLA: MEMORIAS DE 
ESTUDIANTE Y COMO PROFESOR DE 
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90 - 103 
 José Morales Sánchez 
 
(UCLA) 
 
 
 
 
 
